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L'ELEVAGE 
Le facteur essentiel de l'écologie au Sénégal est la répart ition de l'eau. Ce vaste plateau sans 
reliefs remarquables autres que les petits massifs volcaniques du Cap-Vert et ceux plus anciens 
du Sud-Est reçoit du Nord au Sud de 300 à 1 500 mm de plu1es. La saison des pluies. plus 
communément dénommée "l'hivernage·· est la plus chaude. Elle dure de juin à octobre. La saison 
sèche. plus fraîche d octobre à juin. est dominée par l'Alizé. vent soufflant de la mer. Seule la 
Casamance. région méridionale du pays à c limat subgu1neen. a une saison des pluies plus longue. 
La répartit ion de l eau sur le territoire du Sénégal fait que !'on rencontre deux types principaux 
d'élevage. Aux types sahélien et sall élo-soudanien correspond un élevage de type pastoral à base 
de zébus et de petits ruminants longilignes. Cette zone couvre la plus g rande partie du territoire. 
La production ag ricole globale est largement dépendante des aléas c limatiques et particulièrement 
des déficits pluviométriques chroniques qui peuvent évoluer en période de sécheresse. 
Au Sud de l'isohyète 750 mm. le deuxième type d 'élevage sénégalais est dominé par la présence 
de la trypanosomose. Le zébu cède sa place à un élevage de type sédentaire à base Ndamas 
trypanotolérants. d'ovins et de caprins de format plus petit. L'existence des g lossines dans cette 
zone inte rdit la présence de chevaux et de chameaux. En revanche. le mode de vie sédentaire 
favorise dans cette zone, l'élevage des porcs et de !a volai lle, peu répandus dans le Nord. surtout 
en ce qui concerne le porc frappé d'interdit religiew: 
De 1960 à 1971 le troupeau bovin s·est accru au rythme moyen de 5 p. 100 pour atteindre un 
effect if do 2 600 000 têtes Les petits ruminants avaient pendant cette même période un c roît 
moyen de 10 p. 100 et atteignaient 2800000 têtes. La sécheresse de 1972-1973 a ruiné une 
grande partie des petits éleveurs qui se sont tournés. pour la plupart. vers une autre activité. Les 
déficits pluviornétriques de l'hivernage 1982, pui s 1983. ont accentué les effets de la sécheresse 
déjà perçus en 1973. Le troupeau bovin a été beaucoup plus touché que celui des petits 
ruminants. Les éleveurs ont très vite destockés une partie importante de leur bétail. Les effets 
perdurent apres plusieurs années du fait d'un déséquilibre de la pyramide des âges des animaux 
dû à une mortalité importante chez les sujets les plus jeunes et à une ba1sse sensible de la fertilité 
des femel les rescapées. 
En 1983, l'évaluation des effectifs sénégalais etait la suivante : 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Camelins 
Equins 
Asins 
Porcins 
Volailles 
. 2350000 
. 2 250000 
1 120 000 
6 500 
204 000 
210000 
187000 
. 9 700000 
têtes 
Au Sénégal, comme partout en Afrique de l'Ouest, les zébus occupent la première place. Plusieurs 
races de zébus ont pu être décrites ; nous ne retiendrons que deux types principaux. 
Le zébu Maure - zébu a courte corne - fait partie des zébus d its sahéliens. Son origine est la 
Mauritanie. mais les transhumances ont fait que le cheptel au Sénégal s'est considérablement 
développé au point qu'il peut être à présent considéré cornme autochtone. C'est une race très 
rustique avec des qualités laitières certaines. Sa taille est de 1.25 m à 1 ,30 m chez le bœuf. Le 
poids moyen est de 250 à 300 kg pour la femelle et de 300 a 400 kg pour le mâle. La robe est 
noire. pie noi re ou rouge foncé . L'appantion de taches blanches dans la robe indique le 
croisement avec la race Peul. La tête est longue. fine à profil rectiligne, à chignon saillant, avec 
une dépression centrale. Les cornes sont courtes et fines chez le mâle et le bœuf, un peu plus 
longues chez la femelle. C'est un animal rectil igne. eumétrique et plutôt longiligne à masses 
musculaires moins développées que le Gobra, mais à plus forte ossature. La mamelle est assez 
bien développée avec des trayons gros et longs. Ces zébus sahéliens à courtes cornes sont des 
animaux de boucherie très convenables Ils manquent ~.,; n peu de précocité. Le rendement 
boucher est d 'environ 50 p. 100. Ce sont d'excellents bœufs porteurs, bien adaptés à la vie de 
g rande transhumance. Les vaches sont de bonnes laitières qui peuvent donner de 6 à 7 litres de 
lait par jour. 
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Le Zébu Peul sénégalais ou Gobra vit au Sénégal dans le Baal, le Djolof, le Cayor, au Nord du 
Siné-Saloum et le long du fleuve au sud-est de la Mauritanie et au nord-ouest du Mali (zone 
soudano-sahélienne). C'est un animal subconvexiligne. longiligne et hypermétrique (tai lle au garrot 
de 1,35 à 1.45 m). Le poids moyen est de 350 à 450 kg pour le mâle et de 250 à 350 kg pour la 
femelle. La robe est généralement blanche ou grise. Les cornes sont longues (70 à 80 cm) chez 
la femelle et le bœuf, plus courtes et plus massives chez le taureau. Elles prennent la forme d'une 
haute lyre. La bosse est très developpée. La mamelle et les trayons sont généralement peu 
développés. La queue mince. très longue, est pourvue d'un fort bouquet de crin à son extrémité. 
De par son mode de vie, la race Gobra est très rustique. La production laitière est médiocre, deux 
ou trois litres par jour. pendant 200 à 250 jours en station (CRZ Dara). Dans le Ferlo, cette 
production est certainement moindre ot de b1en plus courte durée. Les génisses effectuent leur 
premier vêlage entre 36 et 48 mois. Le poids moyen des veaux à la naissance est de 15 kg. Les 
aptitudes bouchères sont remarquables. Son gain de poids journalier en élevaye intensif dépasse 
1 kg/jour avec un rendement carcasse superieur à 55 p. 100. L'aptitude au travail est excellente. 
Le uœuf est c.Juci le et résistant. 
Le Ndama est un bovin du type ellipométrique, bréviligne à profil rectiligne. Il peuple princ ipale-
ment la Casamance et le Senégal Oriental. Il est possible de distinguer deux types de Ndama : le 
Ndama grand (1 m à 1.3 mau garrot) et le petit (inférieur à 1 mau garrot). L'effectif serait d'environ 
700 000 têtes. La robe présente toutes les nuances du fauve, noir, brun, g ris et blanc. La couleur 
recherchée et sélectionnée au CRZ de Dara est le brun clair ou froment. aux extrémités plus 
foncées et au ventre délavé. Les muqueuses peuvent être noires ou roses. La peau est fine et 
souple, le poil fin et court. La tôto est large et forte. avec des cornes en lyre ouvertes, effilées à 
l'extrémité. L'encolure est puissante chez le taureau. Les femelles sont mauvaises laitières. leur 
mamelle réduite produit en moyenne 2 à 4 litres par jour. Le Ndama est un bon animal de 
boucherie. Les taureaux adultes pèsent 300 kg vif, les femelles 200 kg. Le rendement à l'abattoir 
est voisin de 50 p. 100. La viande est de bonne qualité. C'est un bon animal de traction. mais vu 
les conditions du milieu. on aura soin de ne pas lui imposer de trop grandes fatig ues. 
Sous le terme générique de Djakoré, on regroupe une population bovine métisse (zébus Gobra 
taurins Ndama). Ce type est rencontré dans une zone intermédiaire passant par Kaolack et 
Tambacounda. L'extérieur est variable selon les niveaux respectifs de sang. La robe est le plus 
souvent unie et assez claire, du blanc au gris ou au jaune. Les cornes sont minces et relativement 
longues. La bosse est peu marquée et en position plus antérieure que chez le zébu pur. La taille 
se situe autour de 1,25 m et son poids peut atteindre 350 kg chez les mâles et 200 pour les 
femelles. C'est un bon animal boucher. En embouche intensive, les gains de poids journaliers 
atteignent 900 g/j. Ils ont une bonne aptitude au travail mais une mauvaise aptitude laitière, 
satisfaisante pour le veau seulement 
Au Centre de Recherches Zootechniques de Dahra ont été entrepris dès 1963 des essais de 
croisement en vue d'améliorer les races locales. Cos travaux ont intéressé le Red Shindi, le 
Sahiwal, la Brune des Alpes, le Charolais. la Montbéliarde. 
Le Sénégal n'est pas à proprement parler un pays d 'élevage de mouton Cependant, cet élevage 
est assez dense à proximité du fleuve. C'est un élevage de type familial. On distingue deux types 
bien différents comprenant au total quatre races 
Parm1 les moutons du Sahel, on reconnaît la race Maure à poils ras (Touabire). Ce sont de grands 
moutons hauts sur pattes mesurant de 0,7 m à 0.9 m. Le poids moyen est de 30 à 40 kg. mais 
chez les béliers de case engraissés de façon intensive, le poids peut atteindre 80 à 100 kg. Le 
pelage est blanc ou à fond blanc plus ou moins tacheté de noir, de roux ot de gris. La couleur 
occupe généralement l'avant-main, les poils sont très courts et grossiers. C'est un bon animal de 
boucherie (rendement 45 p. 1 00). Son engraissement est faci le. La production laitière moyenne 
oscille entre 0,2 et 0.4 1/jour. 
Autre type sahélien, la race Maure à poil long se rencontre dans le Nord. La toison qui le 
caractérise est uniformément noire ou brun-noir. Parfois, quand il est métissé. le pelage est tacheté 
de blanc au niveau de .fa nuque, des pattes et de la queue. Sa taille varie entre 0,65 m et 0, 75 m; 
son poids entre 30 et 35 kg. C'est un mauvais animal de boucherie (rendement 35 p. 100). La 
brebis est une laitière acceptable. Les poils sont utilisés pour la confection de cordes et de tentes. 
Les peaux des jeunes animaux peuvent servir à la réalisation de tapis el de couvertures. 
Le dernier type sahélien est représenté par le mouton Peul. Il est élevé en troupeaux assez 
importants dans la région du fleuve entre Bakel et Podor. Ces moutons mesurent-entre 0,6 et 0.7 m. 
Leur robe est tachetée de roux ou de noir. Les poils sont ras. les cornes en spires lâches (chez le 
mâle), horinzontales et développées. Ils pèsent environ 35 kg. Leur corps est bien charpenté et ce 
sont de bons animaux de boucherie. Tous les intermédiaires existent entre les Touabi res et les 
Peuls sénégalais du fait des nombreux croisements effectués. D'après certains auteurs, les races 
pures n'existeraient plus et seraient plus ou moins remplacées par des sujets croisés Touabire-Peul 
(ou Waralé). 
La dernière race (race Djallonké) se rencontre surtout en Casamance (mouton guinéen). C'est un 
animal de 0,4 à 0,6 rn de hauteur au garrot pesant moins de 20 kg. Le poil est ras. La robe est 
blanche plus ou moins tachetée de roux. Le bélier présente crinière et camail abondant Malgré sa 
petite tail le, c 'est un bon animal de boucherie. Les brebis sont peu laitières. 
Comme pour les bovins. de nombreuses races étrangères ont été introduites. 
Au Sénégal, comme dans de nombreux pays sahéliens, deux types de chèvres peuvent être 
distingués. Dans le Nord, comme pour le mouton, se trouve la chèvre du Sahel. La variété Maure 
est de taille élevée (70 à 85 cm au garrot) et la variéte Sénégalaise plus petite (60 cm au garrot). 
C'est un animal longiligne. au profil rectil igne. Leur poids varie : l'un de 30 kg. l'autre autour de 
25 kg. Leur robe peut être grise ou froment, souvent conjuguée avec du noir. du roux ou du blanc. 
Ce sont des animaux très rust iques. La chèvre est re lativement prolifique. La production laitière est 
bonne (100 à 120 1. sur 120 jours) Le màle castré s'engraisse facilement et donne une viande de 
bonne qualité. 
En Casamance, on rencontre la chèvre naine - chèvre Djallonké. Sa résistance particu lière à la 
trypanosomose définit son aire d'extension. C"est la chèvre élevée par les sédentaires. De petite 
taille (0,65 m). cet animal ne dépasse guère 18 à 20 kg de poids vif. La robe est brune à extremités 
noires avec raie foncée sur la crête dorsale. ou blanche avec des taches noi res. quelquefois 
tricolore. C'est une race rustique. La chèvre jouit d'une bonne fécond ité et donne deux petits par 
portée, une fois par an. Par contre. elle est mauvaise laitière. Ses qualités bouchères sont 
satisfaisantes (rendement viande 50 p. 1 00). 
Les croyances religieuses limitent l'extension de l'élevage porcin au Sénégal. La zone du porc est 
la Casamance. Les porcs de race locale non améliorée vivent en général en sem1-liberté autour 
des villages. Ce sont des animaux longilignes. llauts sur pattes, souvent mal conformés: de taille 
et de poids hétérogènes (tai lle 0,40 - 0,60 m - poids 50 à 60 kg). La poitrine est étroite ; les 
membres sont longs et grêles. les jambons peu fournis. L'animal est de type coureur. La robe est 
en général noire ou g ris foncé. parfois pie-noi re ou rousse Des essais d'amélioration ont été faits 
avec des croisements Yorkshire-Large-White. Ce porc do croisement est très rustique. Son 
aptitude à l'engraissement est assez marquée. Adulte. il peut atteindre 150 kg. 
D'une façon générale, la densité du peuplement équin depend de la présence des vecteurs de la 
trypanosomose. Le cheval Mbayar se rencontre dans une banc1e de terrain qui va de Thiès à 
Tisouane et s'étend vers Djourbel. Sa taille est petite (1.30 - 1.40 mau garrot). C'est un animal 
trapu. La tête est forte, l'encolure courte et épaisse. les membres solides à articulations larges. La 
robe est généralement baie. parfois alesane. C'est un animal rustique et très endurant essentielle-
ment destiné à la traction. 
Le Mpar, cheval de Cayor. est un anirnal souvent mal conformé, de petite taille 1,25 à 1,35 m. Il a 
la réputation d'un anima! rustique. Le Foutanké est un cheval rencontré dans le Siné-Saloum. Il 
représente un essai de transformation du Mbayar en vue d'accroître sa taille. C'est un animal de 
grande taille (1 ,45 - 1,50 m). Chew~l de selle. on rencontre parfois, lorsqu'ils sont bien entretenus, 
des sujets élégants, énergiques, à allure bri llante. D'autres croisements ont été effectués au CRZ 
de Dhara avec des pur-sang Anglo-Arabes. 
C'est principalement dans les régions de grande production d'arachide que l'on rencontre les gros 
effectifs d 'ânes {rôle dans le transport des récoltes). 
L'âne se présente sous la forme d'un animal de petite taille : 80-100 cm. Il a la tête carrée, le front 
large, les naseaux minces ot dilatés, le dos bien horizontal, la croupe courte. Sa robe varie du gris 
au brun foncé et présente toujou rs une bande cruciale très nette. Ce petit animal, doué d'une 
vigueur exceptionnelle, peut porter des charges de 100 kg. Sa rust icité et sa sobriété lui 
permettent de se maintenir en bonne condit ion sans exiger aucun soin de ses maîtres, peu 
disposés du reste, à 1er lui donner. Il est relativement docile. 
Le nombre de dromadaires a régressé depuis plusieurs années au Sénégal. Peu d'espèces ont 
été décrites. On reconnaît uniquement un animal de grande taille (2 m, 2.1 m), très élancé, de robe 
fauve. Il est utilisé ·pour le transport et la production laitière. 
Les volailles vivent un peu partout au Sénégal. mais elles sont plus nombreuses dans les régions 
suivantes : Caoyer, Djoloff. Ndiambour, Baol et Siné-Saloum. 
La paule africaine est de petite taille et de fa ible poids (femelle de 1 kg) assez bonne pondeuse 
(60 à 100 œufs) Elle est remarquablement adaptée à son milieu. L'amélioration de la race par 
croisement avec des races de haut rendement (Rhode-Island - Sussex - Leghorn - New-Hampshi-
re) a donné de bons résultats. Nous signalerons simplement l'existence de dindons, canards, oies 
et lapins. Ces animaux font rarement l'objet d'une exploitation traditionnelle. Comme pour toutes 
les volailles, la place est laissée aux élevages industriels. 
Plus de 300 études portant sur l'élevage sénégalais ont été recensées à I'IEMVT. Ces travaux 
disposés par zone géographique ont été classés par ordre chronologique, puis alphabétique. Ils 
s'intéressent, en grande majorité , à l'élevage bovin, ovin et caprin (tableau 1) et au regroupement 
des autres espèces (tableau 2). Les références portées sur ces différents tableaux renvoient aux 
cartes et à la bibliographie sous-citées. 
Tableau 1 
RÉGIONS 
Cap Vert 
Casamance 
Diourbel 
Fleuve 
Sénégal 
Oriental 
Sine Saloum 
Thiès 
Lou ga 
BOVINS OVINS 
3, 4, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
19,20,22,23,24,27, 20,22,23,24,27, 28, 
28,29, 30,34, 37,38, 29,30,34,37, 40,43, 
40,43,49,53,56, 58, 49, 53,56, 58,83,98, 
65, 75, 77, 83, 93, 98, 121, 155,157,167,183, 
121,123, 155,157,166, 185, 189,190,191,199, 
167,183,185,189,190, 236,255,287,289,306. 
191,199, 214,236,255, 
287, 289, 306. 
3, 4, 7, 10,11, 15, 17, 4, 7,10,15, 17, 18, 19, 
18, 19,20,22,23.24, 20,22,23,24,27,28, 
27,28,29, 30, 34,37, 29,30,34,37,40,43, 
38,40.43,49,53,56, 49,53,56,58,83,95, 
58,65, 75, 77,83,95, 98,121,155,157, 167, 
98,121,155,157,166, 183.185,189, 190,191, 
167, 183,185,189,190, 199,236,237,255, 287, 
191,199,214,236,237, 289,306. 
240,255,287, 289,306. 
3, 4, 7, 10, 11, 15, 17, 
18, 19, 20,22, 23,24, 
27,28,29,30,34, 37, 
38,40,43,49,53, 56, 
58, 65, 75, 77, 83, 98, 
116, 121' 155, 157, 166, 
167, 183, 185, 189, 190, 
191 ,199,214,236,255, 
287, 289, 306. 
3, 4, 7, 10, 11 , 15, 17, 
18, 19, 20,22,23,24, 
27,28,29,30,34,37, 
38,39,40,43,49.53, 
56,58,65, 75, 77,83, 
98, 116, 121, 155, 157, 
166, 167, 183, 185, 189, 
190,191,199,214,236, 
248,255,282,287,289, 
306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24, 27, 28, 
29,30,34,37, 40,43, 
49, 53,56, 58,83,98, 
116,121 , 155, 157,167, 
183, 185, 189, 190, 191, 
199,236,255,287,289, 
306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,?4,27,28, 
29,30,34,37, 40, 43, 
49,53,56,58,83, 98, 
116,121, 155, 157, 167, 
183,185, 189, 190, 191 , 
199, 236, 248,255,282, 
287, 289, 306. 
3,4, 7, 10, 11 , 15, 17, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
18, 19,20,22, 23,24, 20,22,23,24,27,28, 
27,28,29,30,34,37, 29,30,34,37,40,43, 
38, 40,43,49,53,56, 49, 53,56,58.83,98. 
58, 65, 75, 77, 83, 98, 120, 121, 155,157,167, 
120, 121, 155, 157. 166, 183, 1R~. 1R9. 190, 191, 
167,183,185,189,190, 199,236,255,287,289, 
191 , 199,214,236,255, 306. 
287, 289, 306. 
3, 4, 7, 10, 11, 15,17, 
18, 19,20,22,23,24, 
27,28,29,30,34,37, 
38,40,43,49,53,56, 
58,65, 75, 77,83,98, 
121, 155, 157, 166, 167, 
183,185,189,190, 191 , 
199,214,236,255,287, 
289,306. 
1 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24,27,28, 
29,30,34,37,40,43, 
49,53,56,58,83,98, 
121, 155, 157, 167, 183, 
185, 189, 190, 191, 199, 
236,255, 287,289,306. 
CAPRINS PORCINS 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 4, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 
20,22,23,24,27,28, 19,20,22,23,24,28, 
29,30,34,37,40,43, 29,30,34,37,40,43, 
49,53,56,58,83,98, 49,53,56,58, 83,98, 
121,155,157,167,183, 121 ,1 55,157, 183, 185, 
185,189,190,191, 199, 189,190,191,236, 255, 
236,255,287,289,306. 287,289,306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24, 27, 28, 
29,30, 34,37,40,43, 
49,53, 56, 58, 83,95, 
98, 121 ' 155' 157' 167' 
188, 185, 189, 190, 191, 
199,236,255,287,289, 
306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24, 27,28, 
29,30,34,37,40,43, 
49,53,56,58,83,98, 
116,121,155, 157,167, 
183, 185, 189, 190, 191, 
199, 236.255,287,289, 
306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22, 23,24, 27,28, 
29,30,34,37, 39,40, 
43, 49,53,56, 58,83, 
98' 11 6' 121 . 1 55. 15 7' 
167, 183 185, 189, 190, 
191 ,1 99,236,248,255, 
282, 287, 289, 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24,27,28, 
29,30,34,37,40,43, 
49,53,56,58,83,98, 
120,121, 155, 157, 167, 
183. 185. 189, 190. 191' 
199,236,255,287,289, 
306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22, 23,24,27,28, 
29,30,34,37,40.43, 
49, 53,56,58,83,98, 
121, 155, 157, 167, 183, 
185, 189, 190, 191, 199, 
236,255, 287,289,306. 
1 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23, 24,28,29, 
30,34,37,40,43,49, 
53,56,58,83,98, 121, 
155, 157, 183,185, 189, 
190, 191,236,255,287 
289,306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24,28,29, 
30, 34,37,40,43,49, 
53,56,58,83,98, 116, 
121,1 55. 157, 183, 185, 
189,190,191,236, 255, 
287, 289, 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22.23, 24,28,29, 
30,34,37,40,43,49, 
53,56,58,83,98, 116, 
121, 155,157,183,185, 
189,190,191,236,255, 
287, 289. 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22, 23,24, 28,29, 
30,34,37, 40, 43,49, 
53,56,58,83,98, 120, 
121, 155, 157,183,185, 
189, 190, 191' 236, 255. 
28 7' 289, 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22,23,24,28,29, 
30,34,37,40,43,49, 
53,56,58,83,98, 121, 
155, 157, 183, 185, 189, 
190,191, 236, 255,287, 
289.306. 
3, 4, 7, 10, 11 ' 15, 17, 
18, 19,20,22,23,24, 
27,28,29,30,34,37, 
38, 40,43,49,53,56, 
58,65, 75, 77,83,98, 
121,155,157,166, 167, 
183, 185, 189, 190, 191, 
199,214,236,255,287, 
289, 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
3, 4' 7' 1 0, 11' 15, 17' 
18, 19,20,22,23,24, 
27,28,29,30,34,37, 
38,40,43,49,53,56, 
58,65, 75, 77,83,98, 
155, 157, 166,167, 183, 
185,189, 190,191, 199, 
214,236,255, 287,289, 
306. 
20,22,23,24,27, 28, 20,22, 23,24,27,28, 20,22,23, 24,28, 29, 
29,30, 34,37,40, 43, 29,30,34,37,40,43, 30,34,37, 40, 43, 49, 
49, 53, 56, 58,83,98, 49,53,56,58,83,98, 53, 56,58, 83,98, 121 , 
121, 155, 157, 167, 183, 121 , 155, 157, 167, 183, 155, 157, 183, ~85, 189, 
185,189,190,191,199, 185,189,190, 191,199, 190,191,236,255, 287, 
236,255,287,289,306. 236,255,287,289,306. 289,306. 
4, 7, 10, 15,17, 18, 19, 
20,22, 23,24,27,28, 
29,30,34,37,40, 43, 
49,53,56,58,83, 98, 
155, 157, 167, 183, 185, 
189, 190,191,199,236, 
255, 287, 289, 306. 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
20,22, 23,24,27, 28, 20,22,23,24,28,29, 
29,30, 34,37,40,43, 30,34,37,40,43,49, 
49, 53, 56,58,83,98, 53,56, 58, 83,98, 155, 
155, 157, 167, 183, 185, 157,183,185, 189, 190, 
189,190,191,199,236, 191,236, 255,287,289, 
255, 287' 289, 306. 306. 
Tableau 2 
RÉGIONS 
Cap Vert 
Casamance 
EQUINS ASINS 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 19. 
18, 19,20, 22, 23, 24, 20,22,23,24,28,29, 
28, 29,30,34,37, 38, 30,34,37,38,40,43, 
40,43,49,53,56, 58, 49,56,58.83, 189,190, 
83,183,189,190,191, 191,236,255, 287, 289, 
199, 236, 255, 287. 289, 306. 
306. 
CAMELINS 
4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 
22,23,24,28,29,30, 
34, 37,40,43,49,56, 
58, 83, 185,189, 190, 
191 199,236,255, 287, 
289,306. 
2,4, 7,8, 9, 10, 15, 17, 
20,22,23,24,28,29, 
30,34,37,38,40, 43, 
49, 53,56, 58,83, 183, 
189, 190, 191,199,236, 
255, 287, 289, 306. 
4,8, 10, 15, 17, 20,22, 4, 7, 10, 15, 17,22,23, 
23,24, 28,29,30,34,37, 24,28,29,30,34,37, 
38, 40,43,49,56,58, 40,43,49,56,58, 83, 
83,189,190,191,236, 185,189,190,191, 199, 
255, 287, 289, 306. 236, 255, 287, 289, 306 
2,4, 7,8,9, 10, 15, 17, 4,8, 10, 15, 17,20,22, 4, 7, 10, 15, 17,22, 23, 
20,22,23,24,28,29, 23, 24,28,29,30,34, 24,28,29,30,3~3~ 
30,34,37,38,40,43, 37,38, 40, 43, 49, 56, 40,43, 49,56,58.83, 
VOLAILLES 
7, 15, 19, 20,22, 23,24, 
28,30,33, 34, 37, 40, 
43,49,53, 56,58,98, 
121, 156, 167,189,190, 
191,236,255,287,289, 
306. 
7, 15,20, 23, 24,28,30, 
33, 34, 37, 40,43,49, 
53, 56, 58,98, 121, 156. 
167, 189, 190,191,236, 
255, 287, 289,306. 
7, 15, 18,20,23,24,28, 
30,33,34, 37,40,43, 
49,53,56,58, 98, 116, Diourbel 49,53,56,58. 83, 116, 58,83, 11 6,1 89,190, 116, 185, 189,190, 191, 121, 156, 167, 189, 190, 
183,189, 190, 191. 199, 191,236, 255, 287,289, 199,236,255,287,289, 191 , 236, 255,287,289, 
236, 255,287, 289,306. 306. 306. 306. 
2, 4, 7, B, 9, 10, 15, 17, 4,8, 10. 15, 17,20,22, 4, 7, 10, 15, 17,22,23. 7, 15,20, 24,28,30,33, 
20,22,23,24,28,29, 23,24,28,29,30,34, 24.28,29,30,34, 37, 34,37,39,40,43,49, 
30,34,37,38,40,43, 37, 38, 40,43,49,56, 40,43,49, 56, 58,83, 53,56,58,98, 116,121, 
Fleuve 49, 53,56.58.83, 116, 58, 83,116, 189,1 90, 116, 185, 189, 190, 191. 156, 167, 189,190, 191 , 
183,189.190,191, 199, 191' 236, 255,282, 287, 199,236,255,282.28~ 236,255, 282,287, 289, 
236.255,282, 287,289. 289,306. 289, 306. 306. 
306. 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 4, 8, 10, 15, 17,20,22, 4, 7. 10, 15, 17' 22, 23, 7, 15,20,24,28,30, 34, 
20, 22,23,24,28,29, 23,24,28,29,30,34, 24, 28, 29,30,34, 37, 37, 40, 43,49,53, 5~ 
Sénégal 30,34, 37,38,40,43, 37, 38. 40, 43, 49, 56, 40,43,49,56,58, 83, 58, 98, 120,121,156, 
Oriental 49,53,56,58,83, 183, 58,83. 189,190,191, 185, 189, 190, 191, 199, 167, 189, 190, 191,236, 
189, 190,191, 199.236, 236, 255,287,289,306. 236, 255,287,289, 306. 255, 287, 289. 306. 
255, 287,289, 306. 
1 
2,4, ~8,9, 10, 15, 17, 4, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 4, 7, 10, 15, 17,22, 23, 7, 15,20,22,23,24, 28, 
20,22,23,24,28,29. 23, 24,28,29,30.34, 24,28,29,30,34,37, 30,33,34, 37, 40,43, 
Sine Saloum 30,34, 37, 38,40,43, 37,38,40,43,49;56, 40, 43,49,56, 58, 83, 49,53, 56, 58, 98, 121, 49, 53, 56, 58, 83, 183, 58,83, 189,190,191, 185, 189,190.191, 199, 156, 167, 189, 190, 191 ' 
189, 190,191 ,199,236, 236,255,287,289.306. 236,255, 287,289,306. 236, 255,287,289, 306. 
255, 287, 289, 306. 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 4, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 4, 7, 10, 15, 17,22, 23, 7, 15,20,22,24,28,30, 
20,22,23,24,28,29, 23, 24,28, 29,30,34, 24,28,29,30,34,37, 34,37,40,43, 49,53, 
Thiès 30, 34,37,38,40,43, 37,38, 40,43,49,56. 40,43,49,56,58,83, 56, 58, 98, 121,156, 49,53,56, 58, 83, 183, 58, 83, 189,190,191, 185, 189, 190,191.199, 167,189, 190, 191,236, 
189,190.1 91,199,236, 236. 255,287,289. 306. 236,255,287,289,306. 255. 287, 289, 306. 
255, 287, 289, 306. 
2,4, 7,8,9, 10, 15, 17, 4,8, 10, 15, 17,20,22. 4, 7, 10, 15, 17, 22, 23, 7, 15, 20, 24, 28, 30,34, 
20,22, 23,24,28,29, 23,24.28, 29,30,34, 24, 28,29, 30,34, 37, 37, 40,43,49,53,56, 
Lou ga 30.34,37,38,40,43, 37,38,40,43,49, 56, 40,43, 49, 56, 58, 83, 58,98, 121,156,167, 49,53,56,58,83, 183, 58, 83, 189, 190, 191 , 185, 189, 190, 191,199, 189,190,191,236, 255, 
189,190,191. 199,236, 236, 255,287, 289,306. 236,255,287,289,306. 287, 289, 306. 
255,287,289, 306. 
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